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摘	 要	
I 
摘 要 
台湾是中国历史上最早也是最频繁遭受外来殖民侵略的地区之一。早在大航
海时期，西方人就在殖民主义全球扩张的浪潮中侵占台湾。十九世纪中后期，又
在帝国主义瓜分世界的狂潮中，再次沦为东、西方列强争夺的对象。最终，日本
于甲午战争之后占领台湾，并对台湾实施了五十年的殖民统治。本文主要以从明
朝末年荷兰、西班牙占据台湾开始，历经明郑、清代直至日本殖民统治台湾时期
的历史文献为研究文本，通过爬梳文献中关于台湾原住民的论说，来分析探讨西
方殖民者和日本殖民者建构的台湾原住民“他者”形象，并通过与清代汉人眼中
的台湾原住民形象对比，以揭示外来殖民者所建构的台湾原住民“他者”形象背
后所隐藏的殖民主义动机。  
文明与野蛮二元对立模式是西方帝国主义殖民主义意识形态的核心，也是殖
民主义时代殖民者看待被殖民者的方式方法。在帝国主义殖民主义扩张过程中，
文明与野蛮二元对立的知识与想象模式，很容易转化为文明征服野蛮的二元对立
的权力模式。无论是在大航海时代殖民主义全球扩张浪潮中来到台湾建立殖民统
治的荷兰和西班牙殖民者，还是十九世纪帝国主义瓜分全球浪潮中来到台湾寻求
殖民扩张机遇的欧美人以及在甲午战争中夺取台湾的日本人，都曾将这套殖民话
语模式运用到对台湾原住民形象的建构过程中。十七世纪荷兰和西班牙殖民者在
“白种人优越论”的基础上，以是否信仰基督教和是否符合“科学”“理性”的
现代精神，将台湾原住民视为“异教徒”、“食人族”、“迷信”、“落后”等野蛮族
群，并据此对原住民展开殖民征服。十九世纪中后期，大批来自欧美等国的西方
人到台湾谋求殖民利益。这一时期，受各自利益的驱使以及由原住民汉化程度不
一、地域分布不均而造成的认知差异的影响，西方人建构的台湾原住民“野蛮人”
形象呈现出复杂多变的特点。大体上包括，将性格温和、单纯的熟番视为“高贵
的野蛮人”，将桀骜不驯，敢于与西方人抗衡的生番视为禽兽般的“野蛮人”。日
据时期，日本人继承了以文明/野蛮为内核的殖民主义思想体系。但与西方人相
比，日本殖民者是在对台湾原住民展开大规模人类学调查的基础上，完成对台湾
原住民“野蛮人”形象的建构，并将其与殖民统治紧密结合。	
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II 
与外来殖民者相比，清代汉人受中国儒家文化的影响，更多的是从平民主义
视角看待台湾原住民，将台湾原住民与汉人移民一起视为苍生赤子。甚至部分宦
游文人受儒家复古思想的影响在台湾原住民身上看到了消失已久的上古遗风。汉
人对待台湾原住民也主要以“教化”的方式为主，通过在台湾原住民村社设置社
学、义学、番学等文教机构，对台湾原住民进行引导。 
关键词：台湾原住民形象；西方殖民者；日本殖民者；清代汉人 
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Abstract 
   Taiwan is one of earliest and most frequent invaded area by foreign colonist in 
Chinese history. Early in The Age of Exploration, western colonists had invaded 
Taiwan in the wave of global expansion. Then, in the late of 19th century，western 
imperialists back to Taiwan again in the wave of dividing the world. Finally, after 
Sino-Japanese War of 1895,Japan had took Taiwan as it`s colony and maintained it`s 
colonial domination for about 50 years. The paper is set to discuss the image of 
Taiwan aborigines constructed by Western and Japanese colonists on the basis of 
historical text from late Ming Dynasty to the period of Japanese colonial domination, 
and make compare to the image constructed by Chinese of Qing Dynasty finally 
discover the colonial purpose of alien colonists. 
  Civilization and Barbarism are the core structure of ideology of Western 
imperialism and colonialism, also the way colonizer treat the colonized in the era of 
colonialism. During the process of imperialism and colonialism expansion, the mode 
of knowledge and imagination of civilization and barbarism could easily change to the 
powerful mode of civilization conquering barbarism. No matter the Dutch and 
Spanish colonists of 17th century, or the colonists from Europe and America and 
Japanese colonist of 19th century, had used the colonial discourse pattern in the 
construction of the image of Taiwan aborigines. On the basis of Caucasian superiority, 
Dutch and Spanish colonists of 17th century took Taiwan aborigines as pagan, 
cannibal, superstition and so on, from the view of science and rationality. And they 
took conquering action to the Taiwan aborigines on this discourse. In the late of 19th 
century, many westerners from Europe and America came to Taiwan for colonial 
chances. In this period, because of different interest needs and complex cognition, the 
image of Taiwan aborigine construction by westerners were taking on complex 
characteristics. Generally including taking Shu Fan as noble savages, and Sheng Fan 
as typical savages. During the period of Japanese colonial domination, although 
Japanese inherited the colonial system built on the basis of civilization and barbarism 
discourse pattern from westerners, the way they had constructed the image of Taiwan 
aborigines were different from westerners. Comparing with western colonists, 
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IV 
Japanese built the image of Taiwan aborigines mainly on anthropological 
investigation，and brought it to colonial domination system.  
   In contrast with alien colonists, influenced by Chinese Confucian culture, Chinese 
of Qing Dynasty generally viewed Taiwan aborigines from the perspective of 
populism, and took them as normal people equal with Chinese immigrants. Even 
some literati influenced by Confucian revivalism had found ideal social system of 
ancient times in Taiwan aborigine tribe. And Chinese treated Taiwan aborigines 
mainly in the way of education, by setting serious schools to guide them. 
 
Keywords: Taiwan aborigines image；Western colonist；Japanese colonist； Chinese 
of Qing Dynasty 
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1	
绪 论 
一、研究缘起与目的 
台湾是中国历史上最早也是最频繁遭受外来殖民侵略的地区之一。早在大航
海时期，西方人就在殖民主义全球扩张的浪潮中侵占台湾。荷兰人于 1624 在台
湾南部大员建立殖民据点，西班牙人随后于 1626 年在台北淡水建立据点，从而
在台湾岛南北两端展开殖民竞争。最终，南部的荷兰殖民者战胜了北部的西班牙
殖民者，并于 1642 年将后者逐出台湾。荷兰人对台湾的殖民统治一直持续了 38
年之久，直到 1662 年被郑成功从台湾岛驱逐。此后，台湾经过短暂的明郑割据，
最终于 1683 年统一于清朝版图。然而，明朝末年曾经侵占台湾的西方人，再次
于清朝后期来到台湾。19 世纪中叶，西方列强在帝国主义瓜分世界的狂潮中叩
开中国国门后再次来到台湾。两次“鸦片战争”后，英、法、美、俄等国先后强
迫清政府与之签订了《天津条约》（1858 年）和《北京条约》（1860 年），条约中
均要求开放台湾部分港口作为通商口岸以及在台湾自由贸易和居住的权利。此
后，台湾成为西方人殖民冒险的天堂，大批西方人怀着各自的目的来到台湾。这
一时期，鉴于台湾富饶的自然资源以及重要的战略地理位置，英、美、法、日等
国都曾试图吞并台湾。但最终日本通过发动甲午战争，迫使清政府签订《马关条
约》，于 1895 年攫取台湾。日本对台湾的殖民统治持续了 50 年之久，直到 1945
年二战结束，台湾才又重新回归祖国。 
外来殖民者的频频入侵，不仅掠夺了台湾大量的资源，造成财富外流损失，
还给台湾岛上的居民（包括汉人和原住民）带来灾难，特别是阻碍或破坏了台湾
原住民的正常社会发展进程。无论是西方殖民者还是日本殖民者，在殖民统治台
湾时期，都将台湾原住民视为重要威胁。早期荷兰和西班牙殖民统治台湾时期，
虽然双方是互为敌对的竞争关系，但在对待台湾原住民的方式上却十分一致，即
武力加宗教。双方在扩张殖民范围的过程中，都将武力作为主要手段。在武器装
备极端不对称（西方人使用当时先进的火枪和火炮，台湾原住民使用木质的弓箭、
标枪等简易武器）的情况下，对原住民进行大规模屠杀，就像对待美洲印第安人
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一样，无所不用其极。以荷兰殖民者为例，在荷据台湾 38 年的时间里，荷兰人
对台湾原住民进行了无数次大规模武力征讨，动辄毁村灭寨，甚至散播天花病毒，
造成原住民大批死亡。然而，武力征讨并没能使原住民屈服，反而激起更多的反
抗。西方殖民者意识到光有武力还不够，遂引进传教士企图以宗教来驯服台湾原
住民，以达到巩固殖民统治的目的。据统计，荷据时期，荷兰殖民当局从 1627
年起至 1662 年短短 35 年里共计派遣了 32 位传教士进驻台湾，并先后兴建 50 多
所学校用于教授荷兰语以及基督教教义。① 
日本殖民者也将台湾原住民视为需要重点管制的对象。日据台湾 50 年的时
间里，日本殖民者同样将武力作为统治台湾原住民的重要手段，只不过手段更加
狡猾。与西方殖民者相比，日本在台湾设置了严密的警察系统，试图通过在原住
民村社设置警察所来加强对台湾原住民的控制。而警察的背后则是强大的日本军
队，一旦发生原住民抗日事件，日本殖民当局就会出动军队进行镇压。同时，日
本殖民者还采取“以蕃制蕃”的策略，在爆发抗日事件时利用原住民各族群之间
的矛盾，鼓动或胁迫与抗日者有矛盾的一方参与镇压行动，从而制造了大量原住
民相互残杀的惨剧。1930 年爆发的“雾社事件”就是在台湾总督府的“台湾军”
和“味方蕃”的联合绞杀下最终被镇压的。除军事手段外，日本殖民者还对台湾
原住民施以“同化”的手段，通过“皇民化”教育手段来达到巩固殖民统治的目
的。二战后期，日本殖民者正是通过“皇民化运动”鼓动大批台湾原住民组成“高
砂义勇队”参与在南洋的侵略行动，许多人因此命丧异域他乡。由此可见，无论
是西方殖民者还是日本殖民者，在殖民统治台湾期间，针对台湾原住民的统治手
段虽“各有千秋”，但在凶残程度上却不相上下。 
    然而，随着时代的变迁，外来殖民者曾经对台湾原住民犯下的罪行被刻意遗
忘，甚至被部分人为了政治目的而漂白。特别是进入 20 世纪 90 年代以来，伴随
着“台独”势力的崛起，许多关于前殖民地时期的论述，被人为重新建构。部分
“台独”人士，为了达到“去中国化”的目的，不惜美化历史上曾经给台湾带来
灾难的外来侵略者。比如，荷据时期，荷兰殖民者为了方便统治众多的原住民村
社，曾经建立所谓“地方集会”制度，即每一年将臣服于荷兰人的原住民村社头
目召集到赤坎城开会，目的是为了催缴税收和强化殖民统治权威。但这一殖民制
度，却被一些人说成是台湾地方自治，甚至“民主”制度的开端。2004 年 11 月
																																								 																				 	
①甘为霖：《荷据下的福尔摩莎》，李雄辉译，台北：前卫出版社，2003 年，第 565-567 页。 
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20 日，时任台湾地区领导人的陈水扁，亲赴澎湖主持纪念荷兰侵占澎湖四百周
年，还公然赞颂荷兰人当年入侵台湾是对台湾做出的“贡献”，称这是台湾与世
界接轨的开始，“令台湾历史写下崭新一页”。① 
对日本殖民者的美化就更加普遍。其中，最流行的一个论调就是“日本为台
湾带来现代化”。持此论者往往会以日据时期，日本殖民者在台湾进行的一系列
现代化建设，如南北纵贯铁路、嘉南大圳、日月潭水电站等作为例证支持自己的
观点，企图以此抹平日本殖民者的罪行。这种论调落实在台湾原住民身上，即认
为日本统治台湾使台湾原住民彻底摆脱落后的旧习惯，不仅改善了台湾原住民的
物质生活水平，还培育了原住民现代化的自由民主思想。“从日治时期开始，台
湾原住民正式被纳入国家体系中，许多现代化的建设与教育也在此时开始在部落
中建立，也在这样的教化下培养出许多原住民知识份子，成为原住民社会中的菁
英，他们从来自日本的统治者身上学习到现代民主自由的思想，因而产生一种初
生且崭新的国家认同意识。”②2014 年台湾导演魏德圣还以此论调为内核拍摄电
影《KANO》，热情洋溢地为日本殖民者歌功颂德。这样一部有争议的电影，在台
湾放映时虽然受到部分正义人士的抵制，但票房收入却居高不下，还获得“第
51 届台湾电影金马奖观众票选最佳影片奖”。可见，此种观念影响之广泛。 
    台湾社会出现的这种贬低同胞美化外来殖民者的现象，全世界恐怕很少见，
不得不引人深思。那么，究竟历史上西方殖民者和日本殖民者如何看待台湾原住
民的？又是如何对待台湾原住民的？二者之间又是什么样的一种关系？带着这
样的一些问题，开始了本研究的探索。 
二、研究方法及资料来源 
本文主要以文献文本分析法，从文学、社会、历史等文本资料入手，结合后
殖民主义批评理论，展开研究探讨。主要以西方人、日本人和清代关于台湾的历
史文献为研究文本，从中梳理出关于台湾原住民的论述。在此基础上，对比分析
西方人和日本人在不同历史时期所建构的台湾原住民形象之间的异同，并将其与
汉人关于台湾原住民的论述进行对比。同时，本文还借鉴和运用人类学、形象学
																																								 																				 	
①屈从文.“台湾意识”考察：一种解读路径[EB\OL].http://www.cctb.net/bshnew/kycg/201104/t20110421_273
86.htm,2017-3-8\2017-3-25. 
②朱韵珊：《分析战后初期台湾原住民菁英的自治思想发展：以吾雍?雅达乌犹卡那为例》，《2016 原住
民族研究论文发表会》，2015 年 12 月，第 211-230 页。 
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等多学科的理论与方法,对西方人和日本人关于台湾原住民形象的建构过程及其
背后思想动机进行分析。 
    本研究主要分三个部分：第一个部分主要从十七世纪曾经在台湾建立殖民统
治的荷兰和西班牙殖民者和十九世纪西方人在台湾活动时所留下的关于台湾原
住民的历史文本入手，探讨西方殖民者眼中的被当作“他者”的台湾原住民的形
象，以及这一形象建构背后的所隐藏的殖民主义话语模式。该部分主要依托的文
本资料包括：1、与十七世纪荷、西殖民台湾相关的文学和历史文献。如《巴达
维亚城日记（第 1-3 册）》（台湾省文献委员会印行，1989 年至 1990 年）、《热兰
遮城日记（第 1-3 册）》（台南市政府印行，1999 年至 2003 年）、《荷据下的福尔
摩莎》（甘为霖，前卫出版社，2003 年）、《荷兰人在福尔摩沙》（程绍刚译，联
经出版事业股份有限公司，2005 年）、《制作福尔摩沙：追寻西洋古书的台湾身
影》（郑维中译，如果出版社，2006 年）、《邂逅福尔摩沙——台湾原住民社会记
实：荷兰档案摘要（第 1-2 册）》（顺益台湾原住民博物馆，2010 年）、《台湾与
西班牙关系史料汇编（第 1-2 冊）》（台湾文献馆，2008 年至 2013 年）、《被遗误
的台湾》（林野文译，前卫出版社，2013 年）、《荷兰联合东印度公司台湾长官致
巴达维亚总督书信集（第 1-5 冊）》（台湾文献馆，2010 年至 2015 年）等。2、
十九世纪西方人关于台湾原住民的文献资料。如《横越福尔摩沙》（刘克襄，自
立晚报，1989 年）、《福尔摩沙大旅行》（刘克襄，玉山社，1999 年）、《北台湾封
锁记——茶商陶德笔下的清法战争》（陈政三，原民文化事业有限公司，2002 年）、
《征台纪事——武士刀下的牡丹花》（陈政三，原民文化事业有限公司，2003 年）、
《当 Jean 遇上福尔摩沙：一名法国小兵的手札（1884-1885）》（帅仕婷、石岱译，
玉山社，2003 年）、《孤拔元帅的水手》（郑顺德译，中研院台史所，2004 年）、
《看见十九世纪台湾——十四位西方旅行者的福尔摩沙纪事》（费德廉、罗效德
编译，如果出版社，2006 年）、《泡茶走西仔反——清法战争台湾外记》（陈政三，
台湾书房出版有限公司，2007 年）、《福尔摩沙纪事——马偕台湾回忆录》（林晚
生译，前卫出版社，2007 年）、《翱翔福尔摩沙：英国外交官郇和晚晴台湾纪行》
（陈政三，台湾书房出版有限公司，2008 年）、《福尔摩沙及其住民：十九世纪
美国博物学家的台湾调查笔记》（林弘宣，前卫出版社，2009 年）、《素描福尔摩
沙：甘为霖牧师台湾笔记》（林弘宣、许雅琦、陈佩馨译，前卫出版社，2009 年）
《历险福尔摩沙：回忆在满大人、海贼与“猎头番”间的激荡岁月》（陈逸君，
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